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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci : Hubungan Nilai Ujian Semester dengan Nilai Ujian Nasional  
  
Penelitian ini berjudul â€œHubungan Nilai Ujian Semester dengan Nilai Ujian Nasional Pada Mata Pelajaran IPA SD Negeri 1
Teubeng Kabupaten Pidieâ€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan nilai ujian semester dengan nilai
ujian nasional pada mata pelajaran IPA SD Negeri 1 Teubeng, Kabupaten Pidie Tahun ajaran 2011/2012. Tujuan penelitian ini
adalah Untuk mengetahui hubungan nilai ujian semester dengan nilai ujian nasional pada mata pelajaran IPA SD Negeri 1 Teubeng,
Kabupaten Pidie Tahun Ajaran 2011/2012. Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada hubungan positif dan signifikan antara nilai
ujian semester dengan nilai ujian nasional pada mata pelajaran IPA SD Negeri 1 Teubeng Kabupaten Pidie. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh siswa kelas VI SD Negeri 1 Teubeng, Kabupaten Pidie yang berjumlah 33 orang sebagai sampel. Pengumpulan data
dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai
koefisien korelasi (r) = 0,72  dimana nilai tersebut menjelaskan adanya pengaruh positif dan signifikan antara nilai ujian semester
dengan nilai ujian nasional siswa SD Negeri 1 Teubeng, Kabupaten Pidie. Dari hasil pengujian data diperoleh nilai t hitung sebesar
5,80 sementara t tabel  pada tingkat dk = n-1 (dk = 32) dengan taraf signifikasi 0,05 adalah sebesar 1,70. Dengan demikian nilai t
hitung lebih besar dari t tabel (5,80 > 1,70) sehingga hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan ada hubungan yang positif dan
signifikan antara nilai ujian semester dengan nilai ujian nasional diterima (H1 diterima Ho ditolak). Dari penelitian ini dapat
diambil suatu kesimpulan bahwa semakin tinggi nilai ujian semester siswa semakin baik pula nilai ujian nasional. 
